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Banyak hal yang kurang diketahui oleh masyarakat terkait Cabang Rumah    Tahanan  (RUTAN) Negara Langsa Idi di Kota Idi
Rayeuk, terutama kontribusi dan peranannya terhadap kehidupan masyarakat dalam aspek pengamanan para pelanggar hukum,
sehingga perlu diadakan penelitian terkait perkembangannya sejak 1981-2016.
Penelitian ini bertujuan (1) ingin mendeskripsikan perkembangan Cabang Rumah Tahanan Negara Langsa Idi di Kota Idi Rayeuk,
1981-2016, dan (2) ingin menganalisis faktor yang mempengaruhi perkembangan Cabang Rumah Tahanan Negara Langsa Idi di
Kota Idi Rayeuk, 1981-2016.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode sejarah yang terdiri dari lima langkah yaitu: pemilihan tema,
heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Teknik pengumpulan dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, observasi dan
studi kepustakaan. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) Rumah Tahanan Negara Langsa berdiri tahun 1981 berdasarkan UU Nomor 8
Tahun 1981. Sejak 1981-2016 lembaga ini terus berkembang dalam berbagai aspek seperti kepemimpinan sejak 1981 hingga
2016-2017 sudah terdapat 13 kali yang diawali Rasyid, 1981 hingga Irdiansyah Rana di tahun 2017. Aspek kepegawaian juga
berkembang sejak tahun 1981 terdapat 10 karyawan hingga 26 orang di tahun 2016. Jumlah tahanan juga terus meningkat dari 55
orang di tahun 1981 hingga 344 di tahun 2016. Begitu juga fasilitas sarana dan prasarana seperti jumlah kamar tahanan, rumah
ibadah, rumah dinas dan lain-lain. (2) Perkembangan Rumah Tahanan Negara Langsa di Idi Rayeuk, 1981-2016 dipengaruhi faktor:
dukungan pemerintah, dan faktor kasus pidana yang ditawan di Rumah Tahanan Negara Langsa Idi.
